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E n 2015, la saison des ouragansdans l’Atlantique nord a comptédouze phénomènes cycloniques
sur le bassin nord Atlantique, dont onze
ont atteint le stade de tempête tropicale
et ont donc été baptisés. Parmi elles,
seulement quatre ont été classées au
stade d’ouragan dont la moitié,Danny et
Joaquin, ont atteint le stade d’ouragan
majeur (voir l’encadré « Classification
des phénomènes tropicaux enAtlantique
nord »).
En revanche, comme au cours des
deux saisons précédentes, 2013 et
2014, l’activité a été plutôt faible si on
considère le calcul de l’énergie
cyclonique accumulée au cours de la
saison (ACE) qui combine pour
chaque phénomène sa force à sa durée
de vie. L’ACE 2015 a atteint 68 % de laRubrique réalisée d’après :
– le dossier publié par la Direction
interrégionale Antilles-Guyane de
Météo-France, www.meteofrance.gp
– et les sites Internet suivants :
www.meteo-spatiale.fr
www.nhc.noaa.gov
www.earthobservatory.nasa.gov
9 mai 2015, image du satellite Terra. La tempête
tropicale Ana au large de Charleston en Caroline
du Sud. © Nasa
moyenne 1981-2010. En effet, même si
le nombre de baptêmes est resté proche
de la normale climatologique, la
plupart ont été peu actifs et ont eu une
durée de vie limitée. Tous ont eu une
durée de vie inférieure ou égale à
10 jours et huit sur les douze ont perdu
leurs caractéristiques cycloniques en
5 jours ou moins.
L’épisode El Niño, qui a atteint son
maximum fin 2015, a contribué à cette
activité cyclonique réduite sur
l’Atlantique nord. Cet épisode a
favorisé des conditions générales
atmosphériques peu propices au
développement de phénomènes
cycloniques avec un fort cisaillement
vertical de vent, une stabilité
atmosphérique accrue, combinés à de
l’air sec et subsident sur l’Atlantique
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Atlantique Nord 2015
Une saison précoce, longue et, une fois encore,
relativement calme
Tableau 1. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds)
au cours des dix dernières années en Atlantique Nord.
Année Moyenne
Ouragan (vent ≥ 64 nœuds
20152006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
45 6 8 3 12 7 10 2 6,3
Tempête tropicale (34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds) 74 9 8 6 7 12 9 11 7,5
Total 119 15 16 9 19 19 19 13 13,8
2014
6
2
8
Tempête tropicale Ana, 9 mai 2015, vitesse et
direction du vent mesurés par diffusiomètre
depuis la station spatiale internationale. Les
flèches représentent la direction des vents en
surface et les plages de bleu leur force (en bleu
clair et vert les vents les plus forts). © Nasa
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L’ouragan Danny
Apparue sur l’est de l’océan atlantique le 18 août, une
dépression tropicale se renforce rapidement dans son trajet
vers l’ouest nord-ouest et atteint le stade de tempête tropicale
en quelques heures. Elle est alors baptisée Danny et franchit le
stade ouragan de catégorie 1 le 20 août à 12 h UTC. Dans sa
progression vers l’ouest nord-ouest, Danny continue à prendre
de la vigueur et devient ouragan de catégorie 2 le 21 août à
12 h UTC. Quelques heures plus tard, le stade d’ouragan
majeur (de catégorie 3) est atteint mais de manière éphémère
avant de perdre en intensité. Au maximum de son activité les
vents moyens frôlent les 185 km/h avec des rafales associées à
220 km/h. Le 23 août à 0 h UTC, Danny, rétrogradé en
tempête tropicale forte, se situe à 850 km à l’est sud-est des
Petites Antilles. Ce phénomène poursuit sa perte de vigueur
en matinée du 23 août avec des vents de l’ordre de 80 km/h
près du centre. Conjugué à cet affaiblissement, Danny se
déplace sur une trajectoire plus orientée à l’ouest.
Le 24 août à 9 h UTC, son centre se situe à 110 km à l’est
sud-est de la Guadeloupe en poursuivant son affaiblissement.
Trois heures plus tard, à 70 km à l’ouest sud-ouest de l’archipel,
Danny perd ses caractéristiques cycloniques et redevient un
talweg de basse pression en Caraïbe.
La tempête tropicale Erika
Alors que les regards sont tournés vers la tempête tropicale
Danny qui se rapproche de l’arc antillais, une onde tropicale,
sortie d’Afrique les 18 et 19 août, montre des signes
d’organisation à environ 1 500 km à l’est des Petites Antilles le
24 août : le 25 août la tempête tropicale Erika, cinquième
phénomène cyclonique de la saison, est baptisée.
Dans sa progression vers l’ouest, la tempête ne va pas
réellement se développer. Son centre passe sur le nord de la
Guadeloupe le 27 août en matinée. Sous la contrainte d’un
cisail lement vertical d’ouest, Erika présente une forte
dissymétrie lors de son approche de l’arc antillais avec de
fortes précipitations qui s’étendent loin du centre,
principalement à la Dominique. La tempête va perdre ses
caractéristiques cycloniques au sud-est d’Haïti le 29 août, en
fin de matinée, dans le sud de la Passe du vent (passage entre
Hispaniola et Cuba).
Zoom sur les Petites Antilles
tropical. De plus, si dans l’océan
pacif ique équatorial, il y a eu une
migration vers l’Est des anomalies
chaudes de températures de surface de
la mer caractéristiques d’un épisode El
Niño, des eaux légèrement plus froides
que la normale ont occupé la zone
tropicale s’étendant des côtes
africaines jusqu’aux Antilles,
constituant un facteur inhibiteur
supplémentaire à la formation de
perturbations cycloniques.
Officiellement, la saison des ouragans
sur l’Atlantique nord s’étend du
1er juin au 30 novembre. En 2015, la
saison a été précoce et assez longue.
En effet, elle a commencé le 8 mai
avec la naissance de la tempête
tropicale Ana avec pour s’achever le
12 novembre avec la disparition de
l’ouragan Kate. Pour trouver un début
de saison aussi précoce, il faut
remonter à 2007. Une tempête
subtropicale, Andrea, avait débuté le
9 mai. Mais c’est l’année 2003 qui a
connu le début de saison le plus
précoce connu depuis l’ère de
l’observation par satellites. Une
tempête, déjà nommée Ana, avait
circulé du 20 au 24 avril, du sud des
Bermudes vers le centre du bassin
Atlantique nord.
Une activité
cyclonique
concentrée
essentiellement
en Atlantique
Parmi les douze phénomènes
cycloniques, onze ont sévi du côté
Atlantique (tableau 2) dont deux ont
perdu leur activité cyclonique en mer
des Caraïbes (Danny et Erika). Seul
Bill est apparu et a circulé sur le
nord-ouest du golfe du Mexique.
Environ la moitié des phénomènes a
évolué uniquement en mer, cinq
d’entre eux ont touché terre.
Aucun ouragan n’est venu frapper
les États-Unis, seules les tempêtes
tropicales Ana et Bill ont respectivement
atterri en Caroline du Sud le 9 mai et sur
les côtes centrales du Texas le 16 juin.
Jamais avant Ana les États-Unis
n’avaient connu un phénomène
cyclonique aussi précoce.
Un mois après Bill, les 13 et 14 juillet,
la brève tempête tropicale Claudette a
circulé au nord du 35e Nord, bien au
large de la Nouvelle-Écosse. Après
encore un mois de calme, l’ouragan
Danny, baptisé le 18 août, a affecté le
Nord de l’arc antillais au stade de
tempête tropicale tout comme la
tempête tropicale Erika qui s’est
ensuite dirigée vers Haïti (voir encadré
« Zoom sur les Petites Antilles »).
Erika aurait fait une trentaine de
victimes en République dominicaine.
Fin août, Fred, apparu au large des
côtes africaines, est passé sur les îles
du Cap-Vert au stade d’ouragan
avant de poursuivre une route maritime
vers le nord-ouest. Entre le 5 et le
27 septembre, les tempêtes tropicales
Grace, Henri et Ida se succèdent sur
les eaux de l’Atlantique nord sans
toucher de terres habitées.
Début octobre 2015 :
l’ouragan majeur
Joaquin
sur les Bermudes
D’origine extratropicale, le 28
septembre, le futur ouragan Joaquin
apparaît à 650 km au sud-ouest
des Bermudes. Contrairement aux
2 octobre 2015, image du satellite Terra.
Joaquin, à proximité des Bahamas, est un
ouragan de classe 4 sur l’échelle de Saffir-
Simpson. © Nasa
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28 août 2015, 12 h UTC, image du satellite
Goes13. Après son passage sur les Antilles,
Erika a atteint la mer des Caraïbes. Sa structure
est dissymétrique et sa trajectoire est orientée
au nord-ouest. © Météo-France/CMS Lannion
25 août 2015, 12 h UTC, image du satellite Goes13. La tempête tropicale Danny a traversé l’arc
antillais le 24 août et se trouve désormais plus à l’ouest, près de l’île de Porto Rico. Dans le même
temps un nouveau météore s’est formé dans l’Atlantique. En bas à droite de l’image, la tempête
tropicale Erika se trouve à 1 200 km de la Guadeloupe. © Météo-France/CMS Lannion
premières prévisions, le phénomène
cyclonique se renforce rapidement
pour devenir tempête tropicale
24 heures plus tard et se dirige vers
les Bahamas. Joaquin atteint le
stade d’ouragan de catégorie 1 le
30 septembre. Les vents moyens
atteignent 130 km/h et les rafales
soufflent à plus de 160 km/h. Il se situe
alors à 350 km à l’est-nord-est du
centre des Bahamas. Dès le lendemain,
le 1er octobre, Joaquin atteint le stade
d’ouragan majeur de catégorie 3, puis
de catégorie 4 : les vents moyens
atteignent ainsi 215 km/h et les rafales
grimpent à 260 km/h. L’ouragan cesse
sa progression vers le sud, bifurque
vers l’ouest avant de rebrousser
chemin pour se diriger vers les
Bermudes. Le 3 octobre en matinée,
Joaquin frôle la catégorie 5, les vents
moyennés sur une minute atteignent
alors 250 km/h et les rafales 305 km/h.
Heureusement, il perd son statut
d’ouragan majeur le 4 octobre. Le
même jour à 18 h UTC, il est centré
à 150 km à l’ouest des Bermudes.
On relève sur l’aéroport international
des Bermudes des vents moyens de
78 km/h et des rafales à 104 km/h.
Joaquin poursuit ensuite sa route sur
les eaux plus froides de l’Atlantique
nord et faiblit très lentement. Il perd
ses caractéristiques cycloniques à
960 km à l’ouest des Açores quelques
jours plus tard. Joaquin est le plus
puissant ouragan de la saison 2015,
il aurait fait 34 victimes dont 33 dans
le naufrage d’un cargo américain
sans compter de nombreux dommages
aux Bahamas comme aux Bermudes.
Après un mois de calme, au sud-est
des Bahamas, une nouvelle dépression
tropicale se creuse et prend de
l’ampleur. Au stade de tempête
tropicale elle est baptisée Kate le
Classification des phénomènes tropicaux
en Atlantique nord
Perturbation tropicale, onde tropicale : zone perturbée des régions tropicales, liée à un talweg, sans
circulation fermée en surface.
Onde d’est : ligne de grains se propageant d’est en ouest dans le flux d’alizé.
Cyclone tropical : en Atlantique nord, terme générique pour désigner une zone de basse pression des
régions intertropicales, au sein de laquelle se développe une circulation « fermée » en surface. Selon
l’intensité des vents générés, le cyclone tropical est classé en :
– dépression tropicale : vitesse des vents inférieure à 34 nœuds (63 km/h) ;
– tempête tropicale : vitesse des vents comprise entre 34 nœuds (63 km/h) et 
63 nœuds (117 km/h), soit force 8 à 11 Beaufort ;
– ouragan : vitesse des vents supérieure ou égale à 64 nœuds (118 km/h), soit force 12 Beaufort.
Cyclone subtropical : zone de basses pressions des régions subtropicales (au-delà 
des tropiques), présentant à l’origine peu de caractéristiques tropicales, mais pouvant acquérir
celles-ci (cœur devenant « chaud » par exemple). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de
dépression subtropicale, tempête subtropicale ou ouragan subtropical.
Cyclone extratropical : cyclone tropical ayant perdu certaines de ses caractéristiques tropicales en
pénétrant sur les eaux froides des latitudes tempérées (généralement vers 40 ou 45° N). Suivant l’intensité
des vents générés, on parlera de dépression extratropicale, tempête extratropicale ou ouragan
extratropical.
Classification Saffir-Simpson : les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq catégories selon leur
intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression minimale au centre de
l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920 
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249 
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134 
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
4 septembre 2015, 6 h UTC, image multi-satellites. Sept phénomènes tropicaux sont en cours. Kilo, dans
l’ouest du Pacifique, est un typhon. Ignacio et Jimena sont des ouragans alors que Kevin et Fred (côté
Atlantique) sont des tempêtes tropicales. Enfin deux zones de perturbations tropicales sont identifiées :
91L et 92W. © Météo-France/CMS Lannion
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1
Ana
Tempête
tropicale
08.05.15
11.05.15
2
Bill
Tempête
tropicale
16.06.15
18.06.15
3
Claudette
Tempête
tropicale
13.07.15
14.07.15
4
Danny
Ouragan
18.08.15
24.08.15
5
Erika
Tempête
tropicale
24.08.15
28.08.15
6
Fred
Ouragan
30.08.15
06.09.15
7
Grace
Tempête
tropicale
05.09.15
09.09.15
8
Henri
Tempête
tropicale
08.09.15
11.09.15
9
Ida
Tempête
tropicale
18.09.15
27.09.15
10
Joaquin
Ouragan
28.09.15
07.10.15
11
Kate
Tempête
tropicale
08.11.15
11.11.15
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
3
3
45
14
13
135
07
06
05
04
28
27
29
30
01
02
03
10
10
11
11
11
10
09
75
1
1
11
10
09
08
50
2
2
18
17
16
50
8
09
10 45
8
États-Unis
Nicaragua
Mexique
Haïti
Cuba
Vénezuéla
Îles 
du Cap-Vert
Mer 
des Antilles
Golfe 
du Mexique
Açores
Océan
       Atlantique
01
40
≥  
Tableau 2. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans de l’Atlantique Nord en 2015.
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45
26
27
25
24
23
22
21
20
19
18
9
9
6
6
06
05
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31 30
75
5
5
25
262728
45
4
4
110
24 23
21
22
20 19
18
États-Unis
Nicaragua
Haïti
Afrique
États-Unis
Cuba
Vénezuéla
Îles  
du Cap-Vert
Îles        
Canaries
Mer 
des Antilles
Golfe 
du Mexique
Açores
Océan
       Atlantique
      
Cuba
01
40
≥  
9 novembre. Elle longe les Bahamas
en donnant de fortes pluies avant de
prendre une trajectoire vers le nord,
puis le nord-est. Kate atteint, dans une
trajectoire alors purement océanique,
le stade d’ouragan de catégorie 1 le
11 novembre, avant de disparaître
au-dessus des eaux plus froides 
de l’Atlantique nord le lendemain.
Kate est le 11e et dernier baptême de
cette saison cyclonique 2015 sur
l’Atlantique nord.
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